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Abstrak 
Kemacetan di Jakarta saat ini sudah dapat dikurangi dengan adanya Transjakarta 
Busway. Sehingga masyarakat beralih menggunakan Busway dari angkutan umum lain 
atau kendaraan pribadi. Tetapi banyak masyarakat/pengguna Busway yang 
menginginkan informasi lebih tentang Busway (seperti halte, koridor, dan rute/peta). 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi sistem informasi yang berbasiskan 
web dan sistem informasi geografis untuk pengguna Transjakarta Busway. Metode 
penelitian yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan kuesioner. Hasil dari 
penelitian ini adalah rancangan aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna 
sarana Transjakarta Busway. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aplikasi yang telah 
dibuat dapat membantu pengguna Transjakarta Busway untuk mendapatkan informasi-
informasi apa saja yang bisa diketahui sebelum menggunakan sarana angkutan ini. 
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